女たちの狂気は遺伝か、環境か - Ellen Glasgowの『不毛の大地』より - by 種子田 香
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No man was going to spoil her life! She could live without Jason; she could 
live without any man.  The shadows of her great-aunts, Dorinda and Abigail, 
demented victims of love, stretched black and sinister, across the genera-
tions.  In her recoil from an inherited frailty, she revolted, with characteristic 

























???????“that dream about coral strands and palm trees and ancient rivers





Her old tropical dream came back to her; in her sleep she would ramble on 
about palm trees and crocodiles and ebony babies.  “I declare, it seems just 
as if I’d been there,” she said one morning.  “It’s queer how much more real 
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dreams can be than the things you’re going through.” ?Never once did she
allude to anything that had occurred since her marriage, and she appeared to 
have forgotten that she had ever known Joshua.
??The next afternoon she died in her sleep while Nathan was sitting be-
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